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精神遅滞児の脳波 トポグラフ的研究














































































































































































































































































































































元表示処理システムQuick EEG(キッセイコム   くX,y)‐嵐嵐虫m,→
テック社製)を用いて脳波地図を作成した。こ
の方法では,19部位より導出された脳渡が分析       血'け格子点の値箱関係数 siばれ





(分解能0.5Hz,上限周波数40Hz)。これをもとに, θl, θ2 αl, α2, α3, β帯域のパワ値 と












過を示している。原記録は軽度不規則 α波律動 (irregular sharp alpha wave rhythm)であり,
特に後頭優位 (01,02)に9 Hz前後の高振幅α波が出現した。他の部位は低振幅脳波で徐波の混入
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分布を認めた周波数を優勢    50
周波数と定義し,その出現
様態を障害の種類,発達遅    40
滞度および年齢との関連か

















































滞群と染色異常群)の間で優   50
勢周波数の増加率あるいは減




果を図3bに示す。自閉症群   20
は内因性精神遅滞群および染
色体異常群にくらべて8 Hzと   1°





3.優勢周波数の遅滞度別頻      2
度分布               1.5
養護学校で実施された知能
検査,個人カルテおよび養護   幹 1
警設?亀鳥憂鐘彊稗習冦怪奪   醤
°・
i
軽度 (38例),中度 (50例),     。.5
重度 (2例)の3群に分類し      Ⅲl
墨 畢と謙 瑞 鰊 鼻】  ‐4・5
優勢周波数の相対頻度分布を                 Hz
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優勢周波数は10Hzを主体して高帯域に分布し,他の2群に比較して1lHzが増加し, 8 Hzと9 Hzが減
少する特徴があった。こうした優勢周波数の頻度分布の差異は, 3群の平均年齢が統計的にほぼ等
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TOpOgraphic EEG mapping in rnetalretarded children
Yoshiharu Hiroshige,Tomo Fukuda and Kazuko Tanaka
To invcstigate he relationship of melltal dcvclopmelat and electroencephalogralla(EEC),computer―g l t ted maps
of lttEG power spectral estimates dellved from 19 1eads were dl・a、vn d?ng he resing state with eyes closed in 50
mental rctttded childr釦(6 to 17 yctts of age).EEG leads w∝e placed on he scalp accol・dll g to he 10-20 system
witll six additional illterpolated locations,Ninety ahifact―free EEG dtta of 30 sec w9崎arbittally selected and w∝
digitlzed at 128 Hz evcly 2-scc cpOCh.A standard fast Fou?er ttansforlla was applied and magnitudc spccttal csimates
OOWer)Wih lHZ ttSoludon w∝e comp ted`
EEG powtts at 6 to 12 Hz tended to be maximal occipitally,Лthough hett spatial dis ?butions on EEG map tt onc
,equency oftcn showed intehemisphellc or inttahcmisphelic variations as well as a large indi?dual diffeゃnce.
Dominat iequencies of 8 to llHz,pow(ィs of which were rnaximal occipitally on】】巳G maps,w∝e al alyzed alld fbund
to be high∝in elder children or in childrcn of rnild lnental retal・dation,In addition,auistic disordα wa  distinguished
fl・o■l ohers in high domillant A・equcncy.The(Hssociation between I]EG mamratiOn and behaviora11■alfuncion seen in
autistic disOl・er、vas discusscd.
